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INTRODUCCION
Los escarabajos copr6fagos son un buen modelo para estudiar los cam bios esrructu-
rales y composicionales que en la actualidad escan ocurriendo en los bosques altoandi-
nos. Los disturbios ocasionados sabre el bosque alreran nororiamente la composici6n
de las especies que habitan allf. En el caso de los cole6pteros estercoleros se presenta
un impacto mayor ya que dependen directamente de los mamfferos alii existences y
estes a su vez son uno de los grupos ani males mas vulnerables a la perdida de bosques.
EIestiercol es un recurso aprovechado por los escarabajos copr6fagos y otros insectos
debido a los nutrientes que son desperdiciados por los mamfferos. En la naturaleza es
un recurso alirnentario abundante pero temporal, objeto de una enorme cornpetencia,
10 que ha propiciado una gran especializaci6n ecol6gica en los escarabajos (Mor6n
1984). EI presente trabajo rnuestra los resultados obtenidos a partir de un estudio preli-
minar sobre la fauna de escarabajos coprofagos realizado entre el 1 de junio y 27 de
julio de 2000, en rres habitats: interior de bosque, borde de bosque y matriz de potrero,
c1aramente diferenciados a la altura de un bosque alroandino. De esta manera se pre-
tende comparar el impacto que tiene la diferencia de habitats sobre dicha comunidad
y conocer de una manera preliminar su riqueza yabundancia.
MATERIALES Y METODOS
AREA DE ESTUDIO Y SITIOS DE MUESTREO: EI bosque seleccionado para el estudio esta ubi-
cado en el departamento de Cundinamarca (Colombia), municipio de Alban, vereda
Las Marias, en los terrenos de la "Fundaci6n Granjas del Padre Luna", localizado a una
altitud de 2.245 msnm. En el sistema de Holdridge, el bosque corresponde a bosque
muy humedo premontano (bmh-PM), con una temperatura media que varia entre los
18 y los 24°C, un pramedia anual de Iluvias de 2.000 a 4.000 mm (IGAC, 1977).
Para los muestreos se escogieron 3 zonas con el fin de realizar comparaciones significa-
tivas entre estas: interior de bosque, borde de bosque y matriz de potrero. En cad a uno
se seleccion6 un transecto de 150 m de longitud en el cual se ubicaron 6 trampas de cal-
da de 15 em de profunda separadas 2S m entre sf; las trampas fueren cebadas con excre-
mente humado y el reactive momfero empleado consisti6 en una mezcla de alcohol al
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70 % y glicerina para evitar su evaporaci6n. Los individuos se colectaron a las 48 horas,
fueron montados en seeo y posteriormente etiquetados y se encuentran depositados en
Ia eolecci6n entomol6gica del Institute de Ciencias Naturales de la Universidad Nacio-
nal de Colombia.
ANAuSIS DE DATOS: Mediante el fndiee de Sorenson (Odum, 1985) se estimc el grade
de similitud en la composicion de especies de los tres sitios de muestreo.
RESULTADOS
Se colectaron un total de 478 individuos agrupados en siete generos y doce especies
(Tabla 1) pertenecientes a la subfamilia Scarabaeinae. De las especies colectadas la
mas abundante es Bdelyrus sp., 32.22%, seguida por Dichotomius satanas 16.74% (Ta-
bla 1). EI sitio con mayor numero de especies y de individuos fue el bosque con doce
especies y 72.5% de los individuos recolectados (Fig. 1). Los valores del rndice de simili-
tud de especies entre los sitios muestra que existen mas especies compartidas entre
bosque y borde (85.71%) y existe menor similitud entre bosque y matriz (15.38%).
ESPECIE I GENERa BOSQUE BORDE MATRIZ ABUNDANCIA ABUND. RELATIVA
1 Bdetyrus sp. 144 10 154 32.22
2 Canthidium sp. 1 33 11 44 9.21
3 Cantnidium sp.2 11 2 13 2.72
4 Canthon politus 16 16 3.35
5 Dichotomius satanas 40 40 80 16.74
6 Dichotomius off. Devrollev 12 7 19 3.97
7 Dichotomius sp. 3 28 37 4 69 14.44
8 Dichotomius sp. 4 8 3 11 2.30
9 Ontherus sp SO 16 66 13.81
10 Uroxys sp. 1 3 1 4 0.84
11 Uroxvs so. 2 1 1 0.21
12 Eunsternus sp 1 1 0.21
ABUNDANCIA 347 127 4 478 100
ABUND. RELATIVA 72.6 26.6 0.84 100
Tabla 1. Abundancia de escarabajos coprofagos recolectados en un bosque altoandino en Alban
(Cundinamarca).
DISCUSI6N
La riqueza disminuye a medida que el sitio se hace mas intervenido, por esto la mayor
riqueza de especies se encuentra en el bosque, seguida por el borde de bosque y
final mente Ia matriz de potrero. EI valor de riqueza serialado en la literature para los
bosques altoandinos es de ocho especies (Escobar y Valderrama, 1995), el nurnero total
de especies recolectadas es de doce. Este valor de riqueza podrla sugerir dos situaciones:
Que existe una buena oferta de recursos, en eantidad de alimento y variedad de tipo de
excremento proveniente de mamfferos 10 que estana garantizando el mantenimien-
to de las poblaciones de escarabajos copr6fagos (Escobar, 2000); 0 por el contrario que
dichas poblaciones estan aprovechando otro tipo de recursos ampliando su dieta,
dejando de ser exclusivamente coprofagos para convertirse tal vez en sapr6fagos.
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Figura 1. Abundancia de escarabajos copr6fagos recolectados en los diferenres arnbientes en un
bosque altoandino en Alban (Cundinamarca).
En las bracteas de epffitas como las bromelias, han sido encontradas especies surameri-
canas de copr6fagos como Bdelyrus (Howden yYoung, 1981); al parecer su forma apla-
nada es una adaptacion para vivir en brornelias terrestres y epffitas (Huijbregts, 1984).
Sin embargo, el muestreo realizado indica un comportamiento diferente de esta especie
al ser encontrado como el mas abundante en el interior del bosque. A pesar de que se
sabe que este genera se alimenta del humus delsuelo (Cam befort, 1991), es posible pen-
sar que una respuesta a los cambios microclimaticos estana ocasionando esre fenorneno.
Los esrudios ecologicos efectuados en diversas especies de Scarabaeinae, en zonas tro-
picales, muestran la dependencia que sobre su actividad y ciclos de vida tienen los
facto res cfimaticos asociados a las estaciones secas y de Iluvias (Martinez y Montes
de Oca, 1994). La gran heterogeneidad del area de estudio en donde dominan las
zonas de potrero, pero existen parches de bosque 0 zonas arboradas, genera un con-
traste en las condiciones microambientales (temperatura y humedad), que repercute
en la entomofauna local, hacienda que la abundancia de las comunidades de esca-
rabajos copr6fagos aumente en una determinada epoca del ano. Teniendo en cuenta
que los escarabajos coprofagos exhiben una variacion amplia en su estacionalidad
y abundancia anual (Wolda, 1983), es posible que la aparici6n de especies pequeiias
como Bdeiyrus en el bosque de Alban, coincida can la epoca final de Iluvias en junio
y julio. Para poder confirmar este tipo de afirmaciones es necesario lIevar a cabo un
muestreo par 10 menos un afio para conocer el comportamiento estacional de las
comunidades de escarabajos copr6fagos en la zona estudiada.
Por otra parte Dichotomius sp 3 fue la (mica especie encontrada en potrero, pero con
una abundancia muy baja, solo cuatro individuos. Dicha zona es utilizada actual-
mente para ganaderfa 10 que haria esperar encontrar mas individuos por la disponi-
bilidad del recurso, sin embargo, la acrividad del ganado produce cornpactacion
del suelo y modifica su cap acid ad de drenaje 10 que podrfa dificultar el desarrollo del
habito excavador que presenta el genera Dichotomius (Escobar, 1994).
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EI genero Bdelyrus no se encuenrra reportado para Cundinamarca, 5610 para Nariiio y
Choco, as! que podrfa tratarse de un nuevo registro (Escobar et al., comunicaci6n per-
sonal). Los ejemplares dererminados como Canthidium sp2 y Uroxys sp1 aun esta por con-
firmar. Los resultados aquf obrenidas son la base de futuros muestreos que permitiran
corroborar las hiporesis propuestas. Se hace necesario un muestreo de mfnimo un afio
con el fin de obrener datos sobre el comportamiento esracional de las comunidades de
escarabajos copr6fagos que habitan en los bosques de los terrenos de la "Fundaci6n
Granjas del Padre Luna", y poder establecer patrones fenologicos de las especies.
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